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Samenvatting 
Op 16 november 2009 werd door de Archeologische dienst Antwerpse 
Kempen (AdAK) in opdracht van Jual NV een archeologische prospectie met 
ingreep in de bodem uitgevoerd in de uitbreidingszone naast de Gamma-
winkel aan de Steenweg op Gierle in Turnhout. Aanleiding voor het 
onderzoek is de geplande vernieuwing van de Gamma-winkel, die een 
bedreiging vormt voor eventuele archeologische resten die zich hier nog in de 
bodem kunnen bevinden.  
  
Doel van het onderzoek was het inventariseren en waarderen van eventuele 
archeologische resten die bedreigd worden door bouwwerken. Hiervoor 
werden in totaal vier parallelle oost-west gerichte proefsleuven aangelegd in 
de uitbreidingszone van de winkel. De overige gedeelten van het plangebied 
waren door de bestaande verharding en bebouwing niet toegankelijk voor 
onderzoek. Bovendien waren in deze zones geen bodemingrepen gepland, 
aangezien deze als parking in gebruik bleef. In totaal kon tijdens het 
onderzoek 530 m2 worden bekeken van een gebied van ca. 5000 m². Dit komt 
neer op ca. 11 % van de bedreigde zone. 
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek bleek het terrein sterk te zijn opgehoogd 
en oorspronkelijk zeer moerassig gebied te zijn geweest, getuige een sterk 
verveende laag boven de verwaterde C-horizont. Mogelijk bevond zich eertijds 
iets ten zuiden van het plangebied een ven, waarvan de uitloper binnen het 
plangebied viel. Alleen in het uiterste westen van het plangebied, ter hoogte 
van de straat kon een streepje drogere zandgrond worden waargenomen.  
Zowel in wp 2 als in wp 4 werd een gedeelte van een O-W gerichte greppel 
aangesneden, die nagenoeg doorheen de gehele sleuf kon worden gevolgd. 
Op basis van de baksteen en tegelfragmenten in de vulling lijkt dit 
grachtenstelsel in de 19de eeuw te zijn aangelegd om het gebied te 
ontwateren. Voor de bebouwing van deze zone heeft men vervolgens een 
pakket van ca. 1 m grond en puin opgevoerd om enigszins droog te zitten.  
  
Verder werden geen sporen of vondsten aangetroffen die wijzen op enige 
vroegere menselijke aanwezigheid in het gebied.  De terreinen kunnen 
daarom worden vrijgegeven voor de geplande bouwwerken. 
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1 Inleiding 
Op 16 november 2009 werd door de Archeologische dienst Antwerpse 
Kempen (AdAK) in opdracht van Jual NV een archeologische prospectie met 
ingreep in de bodem uitgevoerd in de uitbreidingszone naast de Gamma-
winkel aan de Steenweg op Gierle in Turnhout, kadastraal gekend als  (afd.3) 
sectie O nr. 196 X, 196 R, 197 G, 197 F, 196 T, 196 Y, 196 Z, 192 R. 
 
Aanleiding voor het onderzoek is de geplande vernieuwing van de Gamma-
winkel, die een bedreiging vormt voor eventuele archeologische resten die 
zich hier nog in de bodem kunnen bevinden. 
 
 
Figuur 1.1 Situering van het 
plangebied aan de Steenweg 
op Gierle in Turnhout 
 
 
Het veldteam bestond uit Stephan Delaruelle en Jef Van Doninck (AdAK). Het 
graafwerk werd uitgevoerd door de firma AGbB uit Arendonk 
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Figuur 1.2. Sfeerfoto van 
het terrein bij de aanvang 
het onderzoek 
 
2 Landschappelijk kader 
2.1 Geologie en geomorfologie 
Het plangebied bevindt zich op de zuidelijke rand van een uitloper van de 
microcuesta, een oud-pleistocene kleiopduiking die is gevormd door 
kustvlakteafzettingen in een getijdenzone. Tijdens de laatste ijstijd, het 
Weichseliaan (ca. 120.000-13.000 jaar geleden) is het gebied met zand 
afgedekt, dat door polaire wind werd aangevoerd vanuit de drooggevallen 
Noordzeebedding. Deze zandafzettingen zijn tijdens de laatste koude fase, 
het Laat-Glaciaal (ca. 13.000-10.000 jaar geleden) omgewerkt door de 
inwerking van waterlopen en verstuiving van sedimenten (Vandenbussche et 
al. 2004). 
2.2 Bodemkunde 
De bodems ter hoogte van het plangebied bestaan uit matig vochtige tot 
vochtige zandgronden. De zones rondom het plangebied zijn gekarteerd als 
bodems met een diepe antropogene humus A-horizont. Dat betekent vaak dat 
het terrein vanaf de Late-Middeleeuwen is afgedekt door een plaggenlaag.  
Deze werden op het veld gebracht voor het verrijken van de bodems, al dan 
niet na een gebruik als strooisellaag in de potstal. 
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek bleek het terrein inderdaad afgedekt te 
zijn, maar van een plaggendek bleek geen sprake. Het gaat hier om 
(sub)recente ophogingspakketten om het natte gebied voor bebouwing in te 
richten.  
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Figuur 2.1. Profielontwikkeling 
van de bodems binnen en rond 
het plangebied. Paars: 
plaggenbodems, groen: klei op 
geringe diepte, Geel: 
zandgronden met A-C-profiel; 
grijs: stuifduin/niet gekarteerd  
 
De bodems binnen het plangebied zijn eerder vergelijkbaar met deze van een 
drooggelegd ven.  
 
 
Figuur 2.2. Profiel van de 
venbodem en het 
ophogingspakket in wp 1 
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Naar het oosten toe, buiten het plangebied, bleek deze natte laagte zich nog 
duidelijker af te tekenen, zodat kan vermoed worden dat zich binnen het 
plangebied slechts de aanzet van een grotere depressie bevond. De onderste 
laag boven de C-horizont was een sterk venig, humeus pakket, waarin zich 
nog halfverteerde houtresten bevonden.  
3 Historisch en archeologisch kader 
3.1 Historisch kader 
Het plangebied bevindt zich ten zuiden van het gehucht Lokeren, zoals ook te 
zien is op de kaart van Ferraris (1771) en de kaart van Vandermaelen (1848) . 
Het gehucht bevindt zich rond de splitsing van de Steenweg op Gierle en de 
huidige uitbreidingsstraat, die uitkomt op de Lokerenstraat. Verder ten zuiden 
bevindt zich de Kruisberg, waar volgens de overlevering Spanjaarden 
begraven liggen van de Slag bij Turnhout in 1597 (CAI 956638). 
       
 
Figuur 3.1. Situering van het 
plangebied  op de kaart van 
Vandermaelen 
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3.2 Archeologisch kader 
In de omgeving van het plangebied zijn een beperkt aantal archeologische 
waarden bekend. Ten noorden van het plangebied, centraal in het gehucht 
Lokeren bevond zich een site met walgracht (CAI 952033). Afgaande op de 
kaart van Ferraris gaat het om een constructie met opperhof en neerhof, 
waarbij op het opperhof een grote constructie stond. Uit een akte uit 1457 
blijkt het te gaan om het Hof Ter Meere, een leen van de Hertogen van 
Brabant (De Kok 1980: 235). Op de kaart van Vandermaelen is nog slechts de 
walgracht zichtbaar. Momenteel wordt het gehucht Lokeren doorsneden door 
de ringweg. De site bevindt zich tussen de Verbindingsstraat en de 
Lokerenstraat De polygoon van de CAI staat hierdoor voorlopig nog verkeerd. 
Naast de site werd in 1714 een kapel opgericht ter ere van Maria.  
 
Ten noorden van het plangebied is er sprake van de vondst van een 
grafmonument uit de vroege ijzertijd, de zogenaamde “Tuimelschen Berg” 
(CAI 950993). In 1860 werd hierin bij het slechten van de heuvel een urne met 
deksel aangetroffen (Stroobant 1903). Vlakbij werden aan het Hof Ter Duinen 
eveneens scherven van enkele urnen aangetroffen in een heuvel (CAI 950992). 
Op basis van de beschrijving dateren deze vermoedelijk eerder in de bronstijd. 
 
 
Figuur 3.2. Bekende 
vindplaatsen uit de omgeving 
van het plangebied. 
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Ten zuiden van het plangebied is er ter hoogte van het Raadsherenpark aan 
de Visbeek sprake van de aanwezigheid van een mogelijke grafheuvel. Het 
gaat hier om een zandig gebied met lokale stuifduinen. Prospectie leverde 
evenwel voorlopig nog geen duidelijke aanwijzing op van de exacte locatie 
hiervan. Ten oosten van het plangebied tenslotte bevond zich een oude 
blijkhoeve, eveneens omgeven door een gracht (CAI 952035).  
 
Onderzoek van het gebied aan de overkant van de Steenweg op Gierle wees 
erop dat zich hier reeds de aanzet bevond van het (laat)middeleeuwse 
gehucht Lokeren, getuige enkele paalkuilen en kuilen (Delaruelle & Van 
Doninck 2011). 
 
Vroeger onderzoek door AdAK op verschillende locaties langsheen de 
Steenweg op Gierle ten zuiden van het plangebied  en op de terreinen van de 
FRAC aan de Slachthuisstraat leverden geen sporen of vondsten op. De 
terreinen blijken over het algemeen te nat voor bewoning (Delaruelle & Van 
Doninck 2008).  
4 Onderzoeksstrategie 
Doel van het onderzoek was het inventariseren en waarderen van eventuele 
archeologische resten die bedreigd worden door bouwwerken. Hiervoor 
werden in totaal vier parallelle oost-west gerichte proefsleuven aangelegd in 
de uitbreidingszone van de winkel. De overige gedeelten van het plangebied 
waren door de bestaande verharding en bebouwing niet toegankelijk voor 
onderzoek. Bovendien waren in deze zones geen bodemingrepen gepland, 
aangezien deze als parking in gebruik bleef.  
 
 
Figuur 4.1.Aanleg van het vlak 
op de humeuze venbodem in 
wp 3 
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Vanaf wp 2 werd besloten om het vlak aan te leggen op ca. 20 cm onder de 
ophogingslaag en niet onder de venbodem, teneinde geen mogelijke sporen 
te vergraven.  
 
In totaal kon tijdens het onderzoek 530 m2 worden bekeken van een gebied 
van ca. 5000 m². Dit komt neer op ca . 11 % van de bedreigde zone. 
 
 
Figuur 4.2. Overzicht van de 
werkputten met de 
aangetroffen sporen. 
 
Er werd getekend op watervaste polyesterfolie op schaal 1/50. De contouren 
van de  werkputten, de vaste meetpunten en de hoogtematen werden 
geregistreerd door de landmeter, waarbij zowel de contouren op vlakniveau 
als op het maaiveld zijn opgenomen, alsook hoogtematen om de 10 m. Het 
vlak en de profielen zijn fotografisch geregistreerd.  
 
5 Resultaten 
Tijdens het onderzoek werd slechts een beperkt aantal subrecente sporen 
vastgesteld; Zowel in wp 2 als in wp 4 werd een gedeelte van een O-W 
gerichte greppel aangesneden, die nagenoeg doorheen de gehele sleuf kon 
worden gevolgd.  
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Figuur 5.1 Kuil in het vlak van 
wp 1 
 
Op basis van de baksteen en tegelfragmenten in de vulling lijkt dit 
grachtenstelsel in de 19de eeuw te zijn aangelegd om het gebied te 
ontwateren. Voor de bebouwing van deze zone heeft men vervolgens een 
pakket van ca. 1 m grond en puin opgevoerd om enigszins droog te zitten.  
 
 
Figuur 5.2.Greppel in het vlak 
van wp 2 
 
Verder werden geen sporen of vondsten aangetroffen die wijzen op enige 
vroegere menselijke aanwezigheid in het gebied. 
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6 Conclusie en aanbevelingen 
6.1 Conclusie  
In het kader van de geplande uitbreiding van de Aldi-winkel aan de Steenweg 
op Gierle in Turnhout werden in totaal 4 proefsleuven aangelegd ter evaluatie 
van het plangebied.  
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek bleek het terrein sterk te zijn opgehoogd 
en oorspronkelijk zeer moerassig gebied te zijn geweest, getuige een sterk 
verveende laag boven de verwaterde C-horizont. Mogelijk bevond zich eertijds 
iets ten zuiden van het plangebied een ven, waarvan de uitloper binnen het 
plangebied viel. Alleen in het uiterste westen van het plangebied, ter hoogte 
van de straat kon een streepje drogere zandgrond worden waargenomen.  
Zowel in wp 2 als in wp 4 werd een gedeelte van een O-W gerichte greppel 
aangesneden, die nagenoeg doorheen de gehele sleuf kon worden gevolgd. 
Op basis van de baksteen en tegelfragmenten in de vulling lijkt dit 
grachtenstelsel in de 19de eeuw te zijn aangelegd om het gebied te 
ontwateren. Voor de bebouwing van deze zone heeft men vervolgens een 
pakket van ca. 1 m grond en puin opgevoerd om enigszins droog te zitten.  
 
6.2 Aanbevelingen 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen sporen of vondsten 
vastgesteld die aanwijzing geven voor oudere menselijke aanwezigheid 
binnen het plangebied. Derhalve lijkt er geen aanleiding voor verder 
bijkomend onderzoek op deze locatie. De terreinen kunnen daarom worden 
vrijgegeven voor de geplande bouwwerken. 
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